





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Cíl práce:
Cílem práce je vytvoření metodického postupu pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a jeho aplikace.
Charakteristika práce:
Sestavení přehledu právních a dalších předpisů k zajištění BOZP ve stavebnictví. Provedení návrhu plánu
organizace výstavby.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích
Směrnice Rady 92/57/EHS , o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných
nebo přechodných staveništích
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
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Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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